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Resumen: La presente monografía tiene como propósito mostrar el punto de vista 
Oracle sobre la alta disponibilidad en sus bases de datos, describir sobre como 
Oracle puede garantizar esa alta disponibilidad y hablar de los diferentes problemas 
que se pueden llegar a presentar en las empresas para no poder garantizar la alta 
disponibilidad de una base de datos Oracle, teniendo en cuenta los factores que 
pueden llegar a causar estos problemas, se verá  como las amplias alternativas que 
ofrece Oracle permiten garantizar ese alto porcentaje de alta disponibilidad que 
están buscando las empresas de alto nivel, por otra parte, se tendrán en cuenta 
factores como lo son los errores humanos, los daños en los datos o información, 
fallas de almacenamiento y protección del sitio de almacenamiento y sus posibles 
soluciones.  
 
Gracias a esto los futuros administradores de bases de datos conocerán las buenas 
practicas que un diplomado Oracle permite ver, conocer, entender y aplicar en 
entornos los cuales pueden ser utilizados en un marco de la vida real de las 
empresas grandes que utilizan las bases de datos Oracle como pieza fundamental 
en el manejo de la información. 
 
Al final del documento se mostrará por qué Oracle actualmente es considerado uno 
de los mejores motores de bases de datos del mundo, en temas de alta 
disponibilidad de la información y se tratará de dejar en duda sobre los problemas 
o facilidades que pueden tener otros motores de bases de datos en cuanto a 
disponibilidad de la información.  
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Introducción: En la actualidad las bases de datos son pieza fundamental de las 
empresas debido a la importancia que estas tienen, las empresas cada día 
necesitan asegurar su información y ofrecerla en todo momento y lugar con una 
disponibilidad 24 horas por los 7 días de la semana. Es así como la alta 
disponibilidad de la bases de datos es fundamental pero debido a las malas 
prácticas hechas por ingenieros de sistemas o administradores de bases de datos 
que no tienen un conocimiento muy claro sobre el cómo tener un manejo, gestión 
y/o administración de una base de datos permiten tiempos de inactividad en las 
aplicaciones así la indisponibilidad de los datos, es aquí donde entra un caso 
específico en las  bases de datos Oracle, que permiten garantizar la alta 
disponibilidad para empresa de alto nivel, de no hacerlo las empresas pierden 
ventajas competitivas frente a otras como lo son el mejorar la comunicación 
Negocio-Cliente, reducción de costos de operación e incrementar conocimiento de 
gestión de procesos, que se traducen a muy corto plazo en perdidas, clientes 
inconformes y una imagen de una empresa en problemas.  
En este documento se describirán las razones más conocidas por las cuales se 
producen problemas de inactividad en los procesos de las aplicaciones y la 
indisponibilidad de los datos y se verá cómo Oracle tiene tecnologías que están a 
disposición en las bases de datos Oracle pueden ayudar a evitar dichos problemas 
mencionados así como permitir una rápida recuperación después de fallas que 
pueden llegar a suceder en cualquier momento además de mitigar al máximo el 
impacto que puede llegar a tener el realizar una tarea programada; como también 
el ver bases de datos de alto rendimiento tratando de hacer un análisis implícito 
sobre el cómo afecta a las bases de datos Oracle el tema de alto rendimiento con 
la alta disponibilidad de la información teniendo en cuenta la base de datos Oracle 
que fue trabajada en el diplomado (Oracle 11g R2 y parte de Oracle 12C) 
Al final del documento se podrá ver por qué las bases de datos Oracle y como la 
empresa Oracle ha llegado a consolidarse como uno de los mejores por no decir el 
mejor motor de bases de datos del mundo al ofrecer una base de datos rápida, 
escalable, confiable y segura. 
Contenido: Todo el mundo es consiente del avance que tiene la tecnología 
actualmente y el sobre cómo con el pasar del tiempo ésta se ha vuelto más 
importante para las empresas, tanto así que el bien más preciado de las empresas 
como lo es la información ya no se encuentra en medios físicos sino también en 
medios digitales como las bases de datos, las que en muchas empresas contienen 
toda la información de sus clientes, servicios y demás.  
Esto genera un sinfín de situaciones en las cuales no solo la implementación de una 
base de datos se ha hecho tan natural con el paso del tiempo sino de la 
implementación de aplicaciones, complementos y de sistemas en general hacen 
que de una manera u otra las empresas sean dependientes si o si de la tecnología 
hasta tal punto que deben ofrecer un servicio completo y disponible la mayor 
cantidad del tiempo para actualmente tener una verdadera ventaja competitiva con 
respecto a la competencia. Por ello, es importante realizar un diplomado en bases 
de datos Oracle, ya que permite darse cuenta de que Oracle tiene una ventaja 
bastante grande frente a su competencia, la idea es no hacer una comparativa, pero 
se hablará sobre Oracle como un motor de base de datos y como un sistema en 
general, que permite garantizar una alta disponibilidad de la información y de las 
aplicaciones. 
Actualmente se cree que muchas empresas conocen el camino para garantizar una 
alta disponibilidad, pero la verdad es que esto es solo una suposición, ya que al ver 
como algunas empresas pueden tener problemas en ofrecer alta disponibilidad 
surgen dudas que son en las que se basará el documento de manera no tan 
explícita. A pesar de que hay empresas que tienen las herramientas para garantizar 
una alta disponibilidad ¿Qué es lo que realmente no permite garantizar esa alta 
disponibilidad? ¿Hay algún responsable llámese persona, software, hardware, etc., 
que no permite que se pueda trabajar garantizando la disponibilidad de la 
información y de las aplicaciones? O siendo más específicos empresas de alto 
cuentan con herramientas Oracle que permiten garantizar una alta disponibilidad y 
además con exigencias de alto rendimiento ¿Por qué no pueden garantizar esa alta 
disponibilidad? No hay que decir que con el solo hecho de tener Oracle se pueden 
garantizar una alta disponibilidad pero si es importante saber que no todo el mundo 
termina con una certificación Oracle, entonces, al ver estas dudas se quiso realizar 
un documento que permitiera ver qué tipo de fallas son las que realmente hacen 
que esa alta disponibilidad se vea afectada porque en el entorno donde se 
encuentre una base de datos y no solo una base de datos sino un sistema 
actualmente se debe llegar a garantizar esa alta disponibilidad. 
Aunque si bien no se busca enfocar el documento a solo un grupo de personas, por 
ello, la idea es abrir un poco más el camino para que la mayoría de personas que 
lean el documento puedan entender por qué Oracle es una buena opción para una 
empresa de alto nivel (ya más adelante con detalles) para garantizar esa alta 
disponibilidad, por ello hay que empezar desde la definición de lo que es Oracle y 
sobre lo que es alta disponibilidad. 
¿Qué es Oracle? 
Oracle es una herramienta cliente/servidor para hacer gestión de bases de datos 
así como ser un motor. Es un manejador de bases de datos relacionales que hace 
uso de recursos de hardware de un sistema informático para garantizar el máximo 
rendimiento y aprovechamiento en ambientes con grandes cantidades de 
información. 
También se puede considerar como un conjunto de datos que permite almacenar y 
responder a las transacciones que se tengan con los datos de forma recurrente con 
un modelo definido como los es una base de datos relacional. Además es el mayor 
y más usado sistema de gestión de bases de datos (RDBMS) del mundo. 
Ventajas y desventajas de la base de datos Oracle: 
Ventajas: 
- Las bases de datos Oracle 12C ofrecen alta disponibilidad de la información 
al estar en la nube. 
- Alto rendimiento del motor de bases de datos. 
- Oracle es la base de datos que se encuentra más orientada a internet a 
diferencia de su competencia. 
- Las empresas de alto nivel utilizan bases de datos Oracle debido a su 
rendimiento y alta disponibilidad de aplicaciones y procesos. 
- Garantiza con herramientas realizadas por la misma empresa la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de la información. 
- Puede ejecutarse en todas las herramientas actuales. (Aunque se 
recomienda que se utilice más en ambientes Linux) 
- Motor de bases de datos que más se usa a nivel mundial por empresas de 
alto nivel. 
Desventajas: 
- Lo más mencionado por los instructores Oracle, es que el precio del motor 
de bases de datos Oracle no es asequible por cualquier empresa, lo que hace 
que las bases de datos Oracle sean enfocadas solo a empresas de alto nivel 
por sus elevados costos. 
 
- Otro problema que puede tomarse en cuenta en Oracle y esto apunta 
directamente a los administradores de bases de datos o tal vez ingenieros de 
sistemas mal preparados para el manejo de estas es la mala configuración 
que puede llegar a causar problemas de disponibilidad, rendimiento y 
tiempos de respuesta. (Un Oracle mal configurado puede llegar a presentar 
tiempos de respuesta demasiado lentos). 
 
- Costos de formación elevados. 
Alta disponibilidad: 
Para definir alta disponibilidad es necesario analizar más a fondo la definición de 
disponibilidad, para esto Martin, L. (1999) define la disponibilidad como “la cantidad 
o porcentaje de tiempo que un sistema se encuentra disponible para la realización 
de una determinada misión”. Sin embargo, algunos autores consideran que la 
disponibilidad va más allá de una aplicación y tiene que ver también con el entorno, 
para Farley, M. Strears, T y Hsu J. (1999). La alta disponibilidad de sistemas se 
debe entender como “sistemas que permiten a las aplicaciones seguir operando a 
pesar de que el hardware o software falle. Estos sistemas deben proteger a los 
usuarios de fallos de software, así como de fallas presentes en las unidades de 
procesamiento, disco o en los componentes de red”.  
Si bien en estas definiciones se da un claro enfoque a lo que es la alta disponibilidad 
hay que tener en cuenta de que hay un sinfín de fallas que pueden llegar a afectar 
esa alta disponibilidad, que se tienen que ver como un todo al montar una 
infraestructura que quiera garantizar ésta en la información. Se podría decir que la 
alta disponibilidad es la manera en la cual sin importar como el cliente interactúa 
con el sistema, aplicación, base de datos, etc. Ésta se mantiene operando sin 
importar los fallos que se puedan presentar por debajo o dentro de la infraestructura 
en el tiempo que el cliente lo solicite, al final, para un cliente los problemas fallas y 
demás son irrelevantes y para la empresa deben ser transparentes, si se quiere 
garantizar una alta disponibilidad de los datos, aplicaciones, información y demás. 
Para esto se deben tener condiciones óptimas, contingencias y un buen análisis de 
cuáles son las mejores herramientas que se pueden utilizar como, por ejemplo: 
Oracle y sus herramientas de gestión y administración, o cualquier motor de bases 
de datos que tenga herramientas de terceros y/o de la misma empresa que permitan 
dar un alto porcentaje. 
Al ver la definición de alta disponibilidad y conocer un poco más sobre lo que es 
Oracle, sobre sus ventajas y desventajas, ya podemos entrar en materia, como se 
mencionó al principio hay muchos factores que “ayudan” a que en un entorno de 
producción no se pueda garantizar en un alto porcentaje la disponibilidad de los 
datos, información o aplicaciones. 
Esto nos hace pensar por qué Oracle puede ser tenido en cuenta en el diseño de 
una infraestructura de TIC altamente disponible, para ello, hay que entender el por 
qué una aplicación puede llegar a tener cortes, fallas y/o interrupciones de servicio. 
 
 
 
Problemas relacionados con tiempos de baja y/o interrupciones: 
Para ello tenemos en cuenta que el tiempo de baja puede clasificarse en dos 
categorías no planificado y planificado, por lo general, las interrupciones no 
planificadas se pueden presentar por fallas de los equipos, hardware y/o 
instalaciones y otros tipos de fallas que dan como resultado una falla en la 
disponibilidad de los datos ya sea un daño en el almacenamiento y de la 
información, daños en instalaciones o en el sitio, etc. Las interrupciones planificadas 
incluyen tareas de mantenimiento o de cambio ciertos componentes en la 
infraestructura de TIC ya sean de software, hardware, aplicaciones o datos. 
Las empresas actualmente buscan que estos problemas se encuentren mitigados 
en un alto porcentaje garantizando la disponibilidad de los servicios como de la 
información que manejan, así como la preservación de la información que 
actualmente es tan importante como la empresa misma debido a las grandes 
cantidades de información que se manejan en las empresas de alto nivel, esto lleva 
a pensar que es necesario implementar solidas arquitecturas que abran el camino 
a la alta disponibilidad que tanto buscan las empresas y así poder protegerse la 
mayor cantidad del tiempo (alto rendimiento) contra todas las causas que puedan 
llegar a causar un tiempo de baja en el sistema demasiado alto.  
Oracle como motor de bases de datos consiente de estas problemáticas ofrece 
herramientas y varias tecnologías que hacen que este motor de base de datos sea 
robusto en cuanto a administración y gestión del mismo. 
Oracle y la alta disponibilidad: 
Para Oracle existen tres principios principales para la alta disponibilidad al hacer 
aplicación de estos 3 principios es muy probable que una empresa que haya 
implementado los servicios Oracle sea capaz de garantizar en un alto porcentaje la 
disponibilidad de su información. Los tres principios son: 
- Aprovechamiento de la protección de datos optimizada para Oracle 
- Alta disponibilidad integrada en las aplicaciones 
- Arquitectura integrada, automatizada y abierta 
 1. Aprovechamiento de la protección de datos optimizada para Oracle 
Oracle comprende y cuenta con una estructura de bloques, lo que permite ofrecer 
soluciones desde sus propios medios (nativas) con capacidades inteligentes que no 
todas las aplicaciones pueden llegar a ofrecer, como éste motor de bases de datos 
es capaz de identificar cualquier problema o falla que presenta un bloque ya sea de 
manera física o lógica, para esto, Oracle cuenta con herramientas que permiten el 
conocer y hacer un análisis de los bloques.  
Una solución que ofrece Oracle que detecta y detiene la propagación de los bloques 
que estén dañados hacia los sistemas que este pueda llegar a afectar es el Oracle 
Data Guard. Por otra parte, otra de las herramientas de Oracle que se puede decir 
que es bastante útil para las personas que vayan a hacer en un futuro 
administradores de bases de datos para garantizar un sistema de alta disponibilidad 
o para asegurar la preservación de la información es la herramienta Recovery 
Manager (RMAN) que garantiza no solo la recuperación de archivos completos sino 
un backup a fondo por cada bloque que tenga la base de datos, esto permite 
restaurar exactamente el bloque dañado lo que permite tener una protección de 
datos optimizada por si algo en algún momento algo sale mal, otra ventaja del 
Recovery Manager es la capacidad que tiene para realizar un seguimiento de cada 
uno de los bloques para ver si se presentaron cambios en estos y en qué condiciones 
se pudieron realizar dichos cambios, asimismo, puede hacer backups específicos lo 
que permite tomar solo los bloques cambiados para así garantizar que los datos o la 
información en ningún momento vaya a presentar problemas de redundancia en la 
información y los datos. 
2. Alta disponibilidad integrada en las aplicaciones 
La protección que ofrece Oracle para garantizar la alta disponibilidad y la 
preservación de la integridad de la información y de los datos no puede ser suficiente 
ya que toda base de datos estará ligada de una manera u otra a una aplicación que 
le permita interactuar con ella, esto provoca que no solo haya que pensar en la base 
de datos para garantizar la alta disponibilidad ya que las aplicaciones también 
pueden presentar interrupciones y con esto llegar a afectar a los usuarios. La 
tecnología que Oracle ofrece como Flashback es una de las grandes ventajas que 
se pueden ver en un diplomado de Oracle y que permitirán a cualquier administrador 
de bases de datos una recuperación de la información de manera de que ya sean 
de tablas o la recuperación de una transacción no deseada que se haya realizado. 
También hay que tener en cuenta la forma con la que Oracle permite realizar las 
conexiones a nivel de cliente y base de datos, por lo general, estas conexiones se 
hacen de tal forma de que si la conexión falla no hay otra forma de interactuar con 
la base de datos lo que genera indisponibilidad del servicio y malestar de los clientes 
o usuarios que estén interactuando con la aplicación y por ende con la base de datos, 
para ello Oracle ofrece una conmutación por errores de conexión de base de datos 
lo que garantiza que las conexiones se conmuten, lo que mejora la disponibilidad y 
la calidad evitando que los usuarios se vean afectados por fallas de conexión o por 
conexiones que no responden, sin la necesidad de hacer una conexión manual a la 
base de datos después de presentar fallas. 
3. Arquitectura integrada, automatizada y abierta 
Para garantizar la alta disponibilidad como ninguna base de datos puede hacerlo, 
Oracle maneja la una interfaz de administración de Grid Control que permite el 
manejo, actualización e integración de diferentes componentes de Oracle, lo que 
permite que Oracle se aventaje al momento de ofrecer alta disponibilidad debido 
puede utilizar herramientas creadas por Oracle que permiten automatización de 
procesos para evitar errores comunes al momento de realizar configuraciones 
manuales, también se puede realizar una conmutación automática, guardar backups 
como archivos y también eliminarlos después de cierto tiempo para ahorrar 
almacenamiento, reparar bloques de memoria o programarlos para que 
automáticamente se recuperen estos bloques. Si bien Oracle ofrece todas las 
herramientas para realizar una gestión y administración optima, esto no significa que 
esté limitada a que solo las soluciones integradas se puedan utilizar con productos 
Oracle, si bien si existe la necesidad de utilizar otras aplicaciones o programas de 
terceros Oracle permite su instalación para una integración óptima en cualquiera de 
las condiciones que se puedan presentar en las empresas los productos de terceros 
también funcionan con las soluciones Oracle lo que abre las puertas a cada empresa 
para personalizar sus servicios de manera de que puedan llegar a tener una ventaja 
competitiva y también garantizar la alta disponibilidad que todas las empresas 
quisieran tener. 
Se podría decir que la infraestructura GRID son máquinas reunidas para montar un 
solo ambiente con el fin de tener la información más fácil, útil, accesible, etc.  
Alto rendimiento y alta disponibilidad: 
Las bases de datos y aplicaciones de ahora requieren una disponibilidad de 24 horas 
7 días a la semana pero no solo eso es necesario para garantizar la alta 
disponibilidad, ya que por lo general las bases de datos de ahora están recibiendo 
un aporte continuo de datos, esto hace que sean exigidas a un alto nivel de 
rendimiento, si bien no es lo mismo una base de datos transaccional (que es una de 
las más afectadas con el alto rendimiento) con una base de datos utilizada como 
Datawarehouse, estás tienen cierto nivel de exigencia que puede llegar a afectar la 
alta disponibilidad de las aplicaciones, las bases de datos, la información, etc. 
Por ello el alto rendimiento es tan importante como la alta disponibilidad para 
garantizar que haya un alto o por lo menos un buen nivel de rendimiento de las bases 
de datos Oracle, se deben tener en cuenta varios aspectos como lo son: 
- Automatic Storage Management (ASM) 
- Particiones 
- Compresion avanzada 
- Data Guard 
- Flash Caché 
Automatic Storage Management: 
Para Oracle el Automatic Storage Management es un archivo de base de datos del 
sistema y un administrador de discos que maneja la base de datos. ASM está 
basado en el principio de que las bases de datos deben ser manejadas y su 
almacenamiento debe ser manejado por un administrador. Además ASM elimina la 
necesidad de administrar uso de miles de archivos para el óptimo funcionamiento 
de la base de datos. 
ASM agrupa los discos en un sistema de almacenamiento en el que se pueden 
manejar uno o más disk groups. Lo único que debe hacer el administrador es 
seleccionar un disk group y ASM automatizará la acomodación de los archivos de 
la base de datos. 
 
Ventajas del ASM 
Al buscar ventajas del ASM quise hacer una comparativa en cuanto a lo visto por 
instructores Oracle y el conocimiento del autor y añadir las ventajas que Oracle 
muestra en diferentes documentos: 
Al hacer un análisis general sobre que ofrece el ASM encontré estas ventajas: 
- Está enfocado a temas de rendimiento 
- Ahorro de tiempos de espera y de interacción 
- Reduce costos de almacenamiento 
- Con ASM se evita la adquisición de nuevas licencias que pueden llegar a 
significar grandes costos para gestionar el almacenamiento. 
Elimina 
- Gestión de sistema de archivo normal y de cluster 
- Gestión de dispositivos Raw  
- Gestión de nombre de archivos, ASM se encarga de darle nombre a los 
archivos para evitar conflictos en los nombres. 
Reduce 
- Gestión de unidades lógicas  
- Dependencias que tiene el administrador con la base de datos 
 
 
Para Oracle según Tabacaru (2010) el ASM ofrece: 
- “Ubicación de ficheros en los discos basada en políticas para obtener un 
mayor rendimiento” 
- “Clasificación automática de ficheros en función al grado de utilización” 
- “Ahorros de tiempo de acceso” 
- “Virtualización y sistema de archivos escalable” 
- “Usando ASM para reducir los gastos de almacenamiento, de gestión de 
volúmenes, y de licenciamiento de software para gestionar el 
almacenamiento” 
Al ver esto se llegará a concluir que el ASM es una herramienta muy importante 
que se debe conocer para garantizar un alto rendimiento de la base de datos, 
así como también para garantizar una alta disponibilidad de la información, 
reduciendo costos, tomando bloques de memoria según el uso en la 
transaccionalidad de la base de datos. 
Pero no solo el ASM es una de las herramientas que permiten un rendimiento 
óptimo o alto para las bases de datos Oracle, aunque se quiso hacer énfasis en 
el ASM ya que fue una herramienta muy útil que se maneja en los diplomados y 
muy seguramente es bastante utilizada por los administradores de bases de 
datos. 
Las otras herramientas serán mencionadas durante el documento. * 
Fallas, errores y como mitigar los riesgos: 
Ya se vio como Oracle los tres pilares importantes para garantizar una alta 
disponibilidad a grandes rasgos, pero no hemos tocado un tema importante a decir 
verdad en la opinión del autor el más importante del documento, las fallas y errores, 
sus tipos y como mitigar los posibles riesgos que pueden llegar a pasar. Por ello se 
dividirán en los siguientes tipos: fallos o errores humanos, fallos o errores en los 
datos, fallos o errores de almacenamiento y tiempos de inactividad 
programados. 
Hablando de cada uno de ellos se puede saber cómo podemos evitar que esto pase 
con las herramientas que ofrece Oracle, contestando en parte también las dudas 
que surgieron al principio, viendo que el sistema en si puede fallar, sino que se 
pueden presentar una gran cantidad de variables que pueden llegar a afectar tanto 
rendimiento como alta disponibilidad de las bases de datos. 
Como bien es conocido el propósito de la disponibilidad es evitar que hallan fallas 
en los datos, afectación de la integridad de los datos o pérdida de la información de 
las empresas, es claro que a veces son difíciles de identificar y puede que no 
siempre se hable de todos los que se pueden presentar pero basado en la 
experiencia no solo de un diplomado Oracle, sino de los ejercicios prácticos y 
también experiencias laborales se hablará sobre cómo identificar estos fallos y que 
hacer para mitigar haciendo uso de varias tecnologías que Oracle tiene a su 
disposición para ocuparse y garantizar que los problemas no afectaran mucho al 
sistema. 
Fallos y posibles soluciones de errores humanos: 
No es grato el saber que el más alto porcentaje de problemas, fallos o errores se 
producen por errores humanos, pero hay que aceptar que las personas también 
pertenecen a un sistema y hacen parte del todo en un sistema. En este tipo de fallos 
están desde los más comunes como el ejecutar consultas con una eliminación de 
datos importantes ya sea por error de concentración o cualquier tipo que se pueda 
pensar pero que puede comprometer de muchas maneras la información de la 
empresa o el hacer una actualización de datos sin especificar a quien iba dirigida lo 
que puede cambiar muchos registros. 
Se sabe que hay una infinidad de fallos humanos pero para Oracle es claro que esto 
errores pueden pasar y que se pueden presentar en cualquier momento, sin 
embargo, Oracle dispone de varias herramientas que permiten que estos errores o 
fallos se vean reducidos enormemente pero hubieron dos que más llaman bastante 
la atención porque ofrecen de verdad una ventaja grande con respecto a los 
diferentes motores de bases de datos que hay en el mercado, una de ellas es la 
gestión de roles, teniendo en cuenta la seguridad de autenticación de usuarios que 
van a hacer uso de la base de datos organizando de una manera entendible y fácil 
de manejar para el administrador de la base de datos o para un ingeniero que haga 
la veces de administrador de manera que pueda otorgar los permisos necesarios a 
cada uno de los usuarios o roles que necesiten acceder a la información y los datos.  
La otra herramienta que llama mucho la atención por su facilidad de uso ya que es 
un solo comando para reparar el error cometido y su gran utilidad al momento de 
estar trabajando en un ambiente de producción con toda la presión de garantizar 
esa alta disponibilidad es la tecnología Flashback, de ella, poco o nada se conoce 
hasta que no se entra de lleno en las bases de datos pero la verdad es que cuando 
se conoce y se va muy a fondo de ella se puede conocer la gran utilidad que puede 
llegar a presentar en una empresa. Si bien esta tecnología está enfocada más a 
cuando una persona autorizada o hasta el mismo DBA comete un error como los 
mencionados anteriormente los puede recuperar en poco tiempo y no importa que 
tan grande haya sido el error esta herramienta permite la recuperación de los datos 
en todos los niveles y sin importar la cantidad de datos que se hayan visto 
comprometidos y claramente reduciendo en cantidad de horas los tiempo de 
inactividad al ofrecer una serie de formas de aplicar una consulta por ejemplo si se 
daña una base completa se puede usar un Flashback Database, o si bien fue una 
tabla utilizamos el Flashback Table, también existe Flashback  para una transacción, 
Archive, consultas y demás, los errores humanos Oracle los consideró de una 
manera muy brillante hasta tal punto que cuando se conoce la utilidad y cómo 
funciona la herramienta la vida del DBA queda facilitada en gran margen. 
Fallos y posibles soluciones de errores en los datos: 
Ya se vio como los errores humanos afectan las bases de datos pero estos no son 
los únicos que hay, otro tipo de errores que deben ser muy tenidos en cuenta son 
los daños físicos de los datos, esto puede considerarse en un dispositivo de entrada 
y salida, un disco duro, cualquier dispositivo de almacenamiento o cualquier 
componente que tenga interacción con la base de datos, en este caso para 
Tabacaru, V (2010) “Muestra cómo funciona la entrada y salida de datos para Oracle 
en donde se tiene el siguiente proceso: Arranca con la base de datos, llega al 
sistema operativo, después al archivo del sistema, luego al administrador de 
dispositivo, por ende busca el driver del dispositivo, atraviesa el adaptador en bus, 
llegando así al controlador de dispositivos y por último al disco duro o dispositivo de 
almacenamiento donde se escriben los datos”.  
Este proceso no solo lo describe Tabacaru, sino que es algo que Oracle tiene muy 
claro y que se trabaja en toda su documentación, pero ¿Que sucede cuando alguno 
de estos “conectores” entre base de datos y disco duro o dispositivo de 
almacenamiento fallan? Estas fallas de hardware o bugs en algún punto de este 
proceso podrían dar como resultado datos erróneos, corruptos o que no son válidos 
y que se escribirán de manera inevitable en la base de datos y sin tener en cuenta 
que hasta un DBA puede estar trabajando con información delicada de la base de 
datos que se puede ver comprometida y hasta puede llegar a cambiar las 
configuraciones en los archivos de configuración que la base de datos maneja y 
estos son bastante difíciles de evitar pero no imposibles ya que esto está rodeado 
de no solo cosas físicas sino también problemas de software en algún momento del 
proceso, afortunadamente Oracle conoce que estos problemas pueden presentar y 
ofrece ciertas herramientas que permiten que este tipo de errores no se vean 
afectados, puede que no se hayan trabajado mucho en los diplomados pero es de 
vital importancia para la vida del administrador de la base de datos o el ingeniero 
que esté encargado de una base de datos y que leyendo esto puede llegar a 
aprender un poco más para evitar estos errores en la base de datos. 
Obviamente para muchas personas no es un secreto de que a pesar de existan 
herramientas como la Oracle Hardware Assisted Resilient Data (HARD), también 
hay soluciones tan sencillas como una que se ha venido utilizando por mucho 
tiempo en algunas empresas, no hay que decir que en todas porque basado en la 
experiencia hubo un caso en el que la información de una base de datos se vio 
comprometida por un virus que afecto gran parte de la operación de una empresa, 
este proceso es el de efectuar un backup y hacer recuperación de la información en 
caso de fallos suena bastante sencillo hasta tal vez poco informativo o de mucha 
intuición que si se quiere ser un buen administrador de bases de datos Oracle tiene 
que ser esencial manejar muchas herramientas Oracle, pero así también es tan 
esencial saber cuidar la información y como recuperarla en un momento crítico que 
se presente, por ende, existen muchas herramientas no solo de Oracle sino de 
terceros para garantizar la preservación e integridad de los datos y la información 
que se esté manejando con las bases de datos. 
Por otro lado, a pesar de que un backup puede permitir la recuperación de la 
información no es la única solución que ofrece Oracle sino como sería una de los 
mejores motores del mundo, ya se ha mencionado esta herramienta antes es la 
conocida como el recovery manager y cada vez se van desglosando sus funciones 
y vemos lo importante que está en realidad puede llegar a ser para el administrador 
de bases de datos, en este caso tendremos en cuenta al RMAN para bases de datos 
grandes para Hovak, W (2007) “las cuales, hacen que las actividades de backup 
sean extremadamente desafiantes. Descuidar o pasar por alto incluso un solo 
archivo critico de un backup puede hacer que todo el backup de base de datos sea 
inútil”.  
Hay que tener en cuenta que las bases de datos grandes por lo general manejan no 
solo 10 o 20 sino pueden llegar a manejar hasta cientos de archivos no se ha llegado 
hasta el punto de ver una base de datos tan grande, pero al ver experiencias de los 
profesores en los diplomados, permiten observar lo importante que es el RMAN 
debido a que por ejemplo en una empresa grande de telefonía celular en Colombia 
se guarda la información en una base de datos Oracle, la cual, manejaba al principio 
unos data file (Oracle crea el archivo mediante la asignación de la cantidad de 
espacio de disco para almacenar la información de la base de datos o de un 
tablespace); estos archivos contenían aproximadamente unos 36 GB de espacio 
pero las bases de datos de esta empresa eran tan grandes que llegó un momento 
en donde no se podían controlar muy bien la parte de los backup y en un momento 
determinado se presentó una falla estos, RMAN es una herramienta que permite 
administrar un backup, dar manejo a los procesos de recuperación ya que esta 
permite crear políticas de backup configurables así como un registro (log) que 
permite consultar que se ha hecho con la base de datos.  
Con ello RMAN garantiza que todos los archivos que puede llegar a tener una base 
de datos ya sea pequeña o sea de tamaños muy grandes sean incluidos en los 
backups. 
Fallos y posibles soluciones de errores en el almacenamiento: 
Es un poco complicado hablar de errores de almacenamiento no hay muchos, pero 
bastante se tiene con el problema de fallas que puede ser en un disco duro o en un 
forma de almacenamiento que llegan a comprometer los datos o la misma base de 
datos por lo general esos problemas se presentan por mucho uso de las máquinas 
sin realizar un mantenimiento debido o por lo menos una revisión que permita saber 
cómo están estos dispositivos que son tan importantes como la misma base de 
datos.  
Oracle conociendo la necesidad de garantizar que los dispositivos no se encuentren 
comprometidos ni con problemas pero sobre todo para tratar de garantizar la alta 
disponibilidad de la información y las aplicaciones hace uso de una herramienta que 
ya se había mencionado anteriormente pero que en este párrafo se hará énfasis en 
lo que permite, esta herramienta es el Automatic Storage Management (ASM) 
implementado desde Oracle 10g esta es una herramienta de almacenamiento 
avanzado que permite administrar el almacenamiento y manejar el sistema de 
archivos de la base de datos. La ventaja por la cual es bastante útil aparte de las 
dos mencionadas anteriormente es su bajo costo, su facilidad de administración y 
desempeño; no requiere muchos recursos de la máquina para ofrecer un buen 
rendimiento y eso se vio evidenciado en las practicas que se hacen los diplomados 
y en casos de algunas empresas ya que no cuentan con máquinas de alto 
rendimiento ya que son con fines educativos o de pocos recursos aproximadamente 
unas 3 GB de RAM pero que permitieron un buen rendimiento y desempeño. 
Con el avance del tiempo salía una nueva versión de Oracle (11g) y esta traía 
consigo una gran mejora de la que hablamos unas hojas y es la recuperación de 
bloques que permitiría de una vez por todas garantizar una alta disponibilidad, esta 
como se ha mencionado permite recuperar los bloques corruptos o dañados de un 
disco o dispositivo de almacenamiento, lo repara y lo reasigna como un bloque no 
asignado en el disco reparando constantemente estos bloques permitiendo al 
administrador de la base de datos, el evitar matarse la cabeza tratando de realizar 
recuperaciones de disco y demás, por otro lado, también vale la pena mencionar 
que existe el servicio para asignar manualmente los bloques no asignados o 
repararlos se conoce como ASMCMD y esta funciona igual sino que de forma 
manual por si algún administrador ve que esa asignación automática no es lo que 
él esperaba aunque es un sistema bastante optimizado. 
Tiempos de inactividad programados: 
Por ahora se ha venido hablando de fallos o errores no planeados, pero entre las 
tareas de un administrador de bases de datos está la necesidad de realizar tiempos 
de inactividad programados que obviamente no se consideran errores porque son 
necesarios para realizar mantenimiento a las aplicaciones y a la base de datos, 
realizar backups, agregar un componente de hardware a la infraestructura, alguna 
reparación de hardware o software, actualización en el software y de aplicaciones o 
colocación de parches, como se puede ver son muchas las tareas que puede llegar 
a tener un administrador de bases de datos. 
El problema es que ahora las bases de datos y el comportamiento global de las 
empresas no permiten que hayan tiempos muertos ya que la información tiene que 
estar presente las 24 horas del día obligando a los administradores a buscar 
diferentes soluciones para implementar o para realizar estas tareas, para esto no 
queda más que no solo tener un servidor que maneje la base de datos sino realizar 
una replicación y montar un cluster de servidores que permita garantizar la alta 
disponibilidad de la información mientras que el administrador de la base de datos 
realiza estas tareas tan importantes o por otra parte en el caso de ser una empresa 
mediana que tenga algún servicio de Oracle se puede hacer de un servidor con 
discos duros actuando en espejo que puede llegar a garantizar un total 
funcionamiento y un gran porcentaje de disponibilidad al hacer que la información 
que se replique en uno automáticamente sea guardada en el otro para garantizar la 
disponibilidad de la información aunque esta es una técnica arriesgada para 
problemas muy grandes como catástrofes naturales o accidentes a gran escala 
como un incendio esta se puede solucionar con la realización de un backup para la 
recuperación rápida en un nuevo servidor, además el ASM permite que la 
información que se guarde en la base de datos “replicada” se recupere en el servidor 
de bases de datos original y quede en el replicado para que así no se pierda ni un 
solo momento la información ni que el porcentaje de alta disponibilidad de la base 
de datos se vea comprometida. 
Hasta aquí se han visto una gran cantidad de fallos y errores que se pueden tener 
en cualquier escenario de una empresa en el mundo real, también se ha hablado 
las diferentes herramientas que ofrece Oracle como los son RMAN, ASM, Data 
Guard y demás que permiten una gestión y administración óptima de la base de 
datos Oracle, también se vio como el alto rendimiento puede llegar a comprometer 
esa alta disponibilidad y las herramientas Oracle que permiten que esto sea 
mitigado la mayor parte del tiempo en ambientes consolidados o no consolidados, 
con toda la información que se ha mostrado la cual es ayuda de Oracle y de los 
diplomados tranquilamente se podría pensar en montar una arquitectura robusta o 
decir que nuestra base de datos como tal es robusta porque permite detectar fallos, 
reconfigurar un sistema de modo que su operación pueda continuar y recuperarse 
en muy poco tiempo en caso de perder disponibilidad de la información 
independientemente del fallo o error entonces al ver hay una posibilidad de tener 
una arquitectura robusta ahora es necesario hablar del ingeniero que debería estar 
a cargo de este tipo de arquitecturas, así como es de importante el software y el 
hardware también es muy importante que haya una persona verdaderamente 
capacitada para hacer uso de estas herramientas sino desafortunadamente el 
potencia de cualquier motor de  bases de datos jamás podrá salir a flote y esto en 
grandes empresas puede verse en pérdidas económicas. 
Por ello, Oracle también ofrece los recurso para poder entender el funcionamiento 
de cada una de las herramientas que Oracle maneja, y además de esto un examen 
Oracle es bastante difícil de realizar con el fin de que una persona que esté 
certificada en el uso de estos motores de bases de datos sea en verdad una persona 
que ha adquirido los conocimientos de todo lo que contempla Oracle, el autor como 
persona que ha realizado un curso de administración de bases de datos Oracle 
podría decir que hay una gran variedad de temas pero la mayoría de estos están 
enfocados a garantizar la alta disponibilidad, por ello el documento se basa en esto, 
pero hay que aclarar que no es el único tema que hay para tratar; pero si uno de los 
más interesantes debido a que afecta a cualquier empresa que se pueda imaginar 
por lo que el campo laboral se verá bastante beneficiado, actualmente y más en 
Colombia hay pocas personas que cuentan con este tipo de certificaciones, la idea 
es que esto no sea un tabú ni nada de esas cosas, por lo que los ingenieros que 
están interesados en las bases de datos esta es una buena forma de meterse de 
lleno en este campo que tiene muchas aplicaciones y formas de trabajar en el 
mismo. 
Analizando las desventajas que puede llegar a tener un administrador de bases de 
datos no hay muchas aunque la principal es la cantidad de tiempo o más bien la 
disponibilidad que tiene que tener un DBA así como la base tiene que garantizar 
ese 24/7 que todos quieren, el DBA debe garantizar esa misma disponibilidad para 
su base de datos por lo que si un error o fallo inesperado ocurre a las 3 AM un 
domingo o lunes festivo este debe estar para darle solución a cualquier a lo que sea 
que se presente obviamente esto se verá aventajado con alguna incentivación 
económica pero bajo un punto de vista vale más el tiempo que el dinero. 
Ahora bien, cabe mencionar que en este punto hay una herramienta Oracle 
claramente no para predecir cuándo una base de datos base de datos va a 
presentar un problema pero si es aplicable a las interrupciones programadas y es el 
particionamiento, como sabemos las bases de datos van en constante crecimiento 
y esto hace que cada vez la administración de estas sea una tarea muy complicada. 
El particionamiento permite a los administradores dividir la base de datos con sus 
tablas y toda la información que puedan tener en unidades más pequeñas que 
permiten manejarse como un “bloque compacto” que permite realizar operaciones 
flexibles y de desempeño, por lo que, con esto muchas actividades se pueden 
realizar online para no tener que disponer totalmente del tiempo de un DBA. 
Asimismo, el particionamiento es bastante para aumentar la tolerancia a fallos y 
terminar de garantizar esa base de datos robusta que hemos estado buscando. 
Conclusión: 
Para terminar éste documento mostró las causas más comunes en los errores de 
las bases de datos no solo Oracle sino de cualquier base de datos, es claro que los 
errores que se vieron aquí es solo la punta de iceberg pero el documento buscó 
mostrar los más significativos con el fin de mostrar actualmente que puede llegar a 
reducir ese porcentaje de alta disponibilidad, también se vio como el alto 
rendimiento de aplicaciones pueden comprometer una base de datos, las 
aplicaciones o la información sin dejar de lado, él porque todo esto puede llegar a 
afectar a un sistema como un todo y comprometer disponibilidad, integridad y 
demás.  
También el documento mostró el sin fin de herramientas con las que Oracle ha 
hecho que la alta disponibilidad de la información se pueda ofrecer a niveles no 
conocidos antes se hizo un énfasis en lo que fue el RMAN, ASM, Data Guard, 
tecnología Flashback, etc. Que permitirán a cualquier administrador de bases de 
datos o aspirante administrador y a una empresa de medio o alto nivel garantizar un 
porcentaje de disponibilidad bastante alto que puede llegar cumplir las expectativas 
más exigentes en los campos laborales. Asimismo, se habló sobre como Oracle 
toma la alta disponibilidad como 3 pilares que ayudan como punto de partida para 
las empresas para saber si hacen las cosas bien al momento de garantizar la alta 
disponibilidad, con este documento un administrador no debería tener problemas 
con casi ningún fallo que se presente con las bases de datos Oracle o haciendo uso 
de las herramientas de Oracle por las amplias alternativas de solución que Oracle 
tiene. 
Las dudas ahora para el autor son: ¿Que puede llegar a diferenciar a los demás 
motores de bases de datos de Oracle? ¿En qué momento se podría utilizar otro 
motor de bases de datos? ¿Otro motor de base de datos podría garantizar un 
porcentaje de alta disponibilidad como lo hace Oracle? 
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